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Congr-eso Internacional de la Litiasis Biliar 
Vichy, 19-22 septiembre 
Bajo el Patronato del .Sefíor 
Ministro de la .Salud Pública 
Ba jo la presidencia de hunor dc: 
Los Sres. Profesores Von Uergmann (Berlín) : 
.T. ('antacuzène (Bucarest) : ('has. Gordon 
Heyd (Nueva York) ; H:vmans Yun den Hergh 
(Austrla) ; Marui'lón (Madrid) ; Lor<l l\Ioynihan 
de Leeds (Londres); A. Nava r ro (Montevi-
deo) ; Rousseau (Qnelwc) : :-;anat·elli (I-toma) : 
R. V!'rhoogen (Brmwln><). 
Lo" Sres. Profe,;ore,; Aehm·cl. <L\rsonval, Dal-
('hauffar<l. IlPgt·ez. ])optier, (ios>:et. 
Hnrtmann, QuPnU. Hoger, Yineent, miemht·o;;; 
11!' la At'aclemia fle :lto.>clicina. 
Sr. Prof!'><Ot' Paúl ('urnot. miemhrn 




América del Norte.- t 'nnnclil. Esrndos l'ni!lo". 
América latina.-R!'púhlit-u Arg!'ntinn. Bolivi:t. 
Brasil. Chilt>. ('olombin. ('uhn. Ecuad01·, Gua-
tf.'mula, :\I¡>jico, Xicnragua. l'e rú. \'f.'· 
nPzuela. 
Europa. - Alemaniu, Inghtt!'l't'u. AU,<tria. Ht>lgicn. 
Ilulgariu, Dinaman·a, Greeia. Holan-
tla, Hungría, Irlanda . XnrUPI!II. l'olonia. l'ol'· 
tugal. Rumanin. Sut>t·iu, Suiza, t'lteene>;lm·;t· 
quia, Turc¡uín, rui6n <lt:> 
r Yngn-i'hiYÍH. 
('0:\UTJ<: DE PATRONA.TE 
Profe:>Ot'!'S ('uneó, .T. L. Fnm·E', N. 
g!'r, MartPl LnhhP. Lemi!'ne. L!'normnnt. Ra· 
thery, Roussy. 
Ht'!',;. l't·ofesnr!'!-l agr!'gado!-l: 1'. Ah1·ami. d'Al-
laitws, .\. Ba,;set, H. RPnnrtl. llroeo. 
('all t'llit t, E. <'hnmhrol. ('hi ray. Ha rvlt>l'. l\L 
Onrni!'r. (;atellit>r, Lard!'nnob, Larodte. 
P. :llathit>u, Oklnczrc. 
Pa,.,tPur. Ynllt•ry-R:ttlot. f'h. Rit-het. FilR. 
S<"hwartz, 7-immprn. 
:-;res. n. 1\Pn><amle, Boulin. Hro<lin. C'ain. Fnrny. 
Fl:trHlin. <:ntmann. IJPr><t:hl'r . .Ja<¡PI. UURtou 
l.ion, l.e :'\oir. 1<'. Hamon1l, 'J'¡·timolitire;;;, Troi-
"iPt'. llll;tlicos <l!' los hospitaleR. 
SrE>R. Bnumg-m·tnt>r. TIPrgE>ret , ( 'ht'\TiPt', 
Luhey. I'Ptit-llutuilliR. (•irujanw< dE' lo>< ho!=!pi· 
tale;.;. 
F. .. JPan-CharlPs Roux. antlguo« 
intPt'nos <I!' lo>< hospital!'>< de l'arf,.. . 
St't>s. A i tm>, na rr·<>t. Tl. Htol'lPrE'. Tlt>lh!'rm. Du hem. 
(;ally, IA'doUX-LPhnrcl. LPJlt'lln!'li!'t', l.omon. 
:\lain!.(ol. l'ordlt'l'. Roneaux. !•leo:tro·r:l<llltiogo, 
de los 
S rPR. 1 ht u""et. Tlt>ntl. !.aga rt>mll.' .. ·l'nwur:<. jefe,.. 
<}p lahoratm·iu (l'arb). 
:-;rps. Prof!'sorP;; .\. ChU><>'evaot. .T. LPhOD (Al· 
g-pr). E. Aulwt·tin . .J . P. }l.turiul·. 
t·hnn . . 'Pili Pr ( Ilot•tlf•nux). !'a "ra i:!llt' (! 'lpnnonr-
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Fen·an<l), E. Dhuot, J. Minet, H. Surmont 
(Lille), Barjon, Bérard, A. Ca de, Pic, M. Pié-
ry, Santy, Avy (Lyon), Imbert (Marsella), G. 
Giraud, L. Rimbaud (Montpellier), Ch. Mira-
llié (Nantes), G. Etienne, l\1. Pen·in, Sante-
noise (Nancy), Ambard, P. Blum, P. Merklen 
(Strasbourg), L. L'ufforgue, Serr (Toulouse). 
S res. Desplats (Lille), Gunsset (Strasbourg), 
Pascbeita (¡\iza), Vi allet (Alger), electrorra-
diólogos. 
El Congreso Internacional de la Lithiase bi-
liaire consta de cuatro secciones. 
1. • Una sección de Medicina. 
2.• Una sección de Cirugía. 
3.• Una sección de Terapéutica y de Hiclro-
logía. 
4.• Una sección de Electrorradiología y de 
Fisioterapia. 
COMITE DEL CO NGRESO 
Pre8idente: PROFESOR PAUL CARNOT. 
Sección de Medicina: Pre.<;idente: Profesor 
Loeper. 
Sección de Ci rugia: J>rrsidentr: Profesor Pi e-
rre Duval. 
Sección de Tera¡x>utica y de Hidrologia: Prc-
8identc: Profesor Mauricio Villaret. 
Sección de Electro-Radiologia y Fisioterapia: 
PreNidente: Doctor .I. Belot. 
&ecretario general: Doctor .T. Aimard. 
Secretm·io 111/lldrm te: Doctor Roger Glena rd. 
PROGRAMA DEL CONGRESO 
Lune8 19 .çeptil'mbre 19R2 
Llegada de los congresistas. 
1G h. del Congreso hajo lu 
presidenciu del Sr. de Sal ud Pública. 
Di ;;eurso del Sr. Carnot. miembro de 
la Academia de Medicina, Presidente del Con-
greso. 
Diseurso del l'r·esidcnte de la Sociedud de 
Ciencias Medicinalc>< de Yichy. 
20 h.-Bnnquete l11'e!'lidido por el y 
Yelada de bienn'nida ofr<.'cida a los miemhros 
del Congreso. 
.lla rte.« 20 
H. h. :Jl).-Comunkttciones en las 
14 h.-t'omunic·ncione:-; sohre la primera po-
nenciu en sesión general y discusión de las co-
municaciones. 
17 h.--'.ré en el Sporting Club de Yichy. 
20 h.-Velada de gala. 
Miéroole8 21 ¡¡eptimnbre 
9 h. 30.-Comunicaciones en las secciones. 
12 h.-Desayuno ofrecido a los miembros ofi-
ciales del Congreso por el Presidente. 
14 h. 30.-Comunicaciones sobre la segunda 
ponencia en sesión general y discusión de las 
comunicaciones. 
20 h. 30.-Representción de gala en el 'l'eatro 
del Uran Casino. 
.Jueve8 22 8eptiernbre 
9 h. 30.-Comunicaciones dentro las secciones. 
14 h.--Comunicaciones sobre la tercera po-
nencia en la sesión general y discusión de las 
comunicaciones. 
20 h.-Banquete de clausura ofrecido por el 
Congreso. 
ORDEN DEL DIA 
Tres cUf•stiones estún en el ordt>n del día r 
serún ohjeto de las comunicaciones siguientes: 
t.• Las secuelas de Iu colecistectomia. 
A) Estudio patogfnico de las secuelas de la 
colecistectomia.-Dr. Víctor Donnet (¡\ueva 
York). 
U) Estudio clínico de lns secu<.'lus cle la ·co-
lecisteetomia.-Dr. l\Iariano Castex (Buenos Ai-
res). 
C) Los fenómenos consecutiYOS a 
la coh>cisteclomia.-Profcsor Castaigne (Cier-
mond Ferrand). 
Tl) Intlica('iones quirúrgicas.-Profesor Gos-
s ·t y Doctor· Petit DutailliR (Pm·! s). 
JD) 'l'erapfuticn m(idica e hidrológieu.-Profe-
Gira ml (l\lontpellier). 
F) Diagnóstiro rudiol6gico.-Dr. H. Bfcliére 
(PariR). 
2.• El tratamiento mfllico e hitlromineral de 
las en la litiasis biliar. 
A) Indicacione>: principRles del drenuje ve-
;:;icular medica! en la liU<lsis hiliar.-Profesor 
agregado Chabrol (Pnrfs) y Dr. PaYel (nuca-
rest) . 
B) Inclicaci(m y contraindieacioneR de Cho-
dentro de la litiasis biliar.-Profesor 
agre::mdo ('hahrol (Paris). 
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C) Terapéutica de las infeccioneR de cole-
cistltis.-Profesor agrega do Ab rami (Paris). 
D) Terapéutica protectora del higado en la 
litiasis biliar.-Profesor Umbier (Berlín). 
E) Acción de las aguas minerales sobre el 
medi o vesicular.-Profesor Piery (Lyon). 
F) La Fisoterapia sedativa en las afeccio-
nes vesiculares.-Dres. DelhE:>rm y Dausset (Pn-
rfs). 
3. • El hígado litiasico. 
A) El pape! del hígado E:'n Iu patogenia de 
la litiasis biliar.-Profesor Noel FieRsinger (Pa-
rfR). 
B) k'l icterícia en la litiasis de las vías hi-
Hures principales.-Profesor agTegndo BruiP 
(París). 
C) Las lesiones del hfgndo en Ja¡;; 
llthísicas.-Profesor agrega do Harvier (París). 
D) Métodos de ex:ploración del hf¡m<lo en la>; 
ictericiaR lisiúticas. 
a) :\létodos químicos.-Doctor Dier:vck (Lou-
vain). 
IJ) ;\fétoclos racliol6gicos.-noctor Gilbert (Gé-
neve). 
E) Deducciones quirúrgicas en Iu icterícia ii-
siàtica.-ProfeRor ngregaclo C'atellier (París). 
DEL 
Las comunicaciones sobre las ponencias del or-
den dei dfu ocupürún eomo mítximo die;r. púgi-
nas de cunrenta líneas dl' cincuenta y cuatro le-
tras y diez radiografías, ln¡.:ar. Rer:ín ex-
pue.;tafl en conferencial'l de veinte minutos. 
('om un icacione.q 




Ternpéntic.a e Hitlrologíu. 
Eiectrorradiologín y 
El titulo de las comnnicaciones deherà estar 
nnnnciado ¡1or· escrito a la Recretm·ía genet·[!!. 
untes c]pJ 1." de julio de 1932. 
('ada congre,.,ista solarnente tendrà derecho u 
una tnmnnicación. 
e<mnmieacionE>s no deher:ín excecler tle tl"f'$ 
P:kinas de cuurenta lfneas de cincuE:>ntu y cua-
tro IPtt·us. agrupntlas sohre ohjetos deter-
rnlnurlns. Calla or:11lor dispondr:\ de <liez minuto<: 
como múximo para desnrrollar su t<'lll:t. 
Los Congresistns podràn hacer su tema en ei 
idioma que mas les plazca. 
g¡ programa de los temas ser!\ distribuldo n 
los a la apertura del Congreso. 
Re ruega a lo!l que presenten to-
das >;US ilustracione>l hajo forma de cristal en 
proyección. Los clichés senín de nOI·-
mnleR 8 lh X 10 ó 9 X 12. Deberún lle\'ar en 
el àngulo inferior derecho un número indicando 
RU orden de sncef<ión. Las de los clichf;. 
llevarítn E'l nombre del autor de la comunicnción 
). el número hajo ei cunl éste figura en el pro-
g-ra ma tle comunicaciones. 
l' ARTH 'IPACIO.' EL 
admiti<los como miemhros titulares òel 
( 'ongreso lo;; mt'>dicos francesE>s extranjeros. 
T..r1s nH\dicos que de. een tomar put·te en el 
Congrt>so deherún cumplir con las f(lrmulai' pres-
crita;:, enviando a ·l!t Recretarfa la suma de ;"iO 
fr:wcos como tle in,..cripcic\n y tlando de-
recito al ¡n·o¡1io tiempo a la" pnhlieaeiones pn 
e I ('ongreso. 
Lo,; mit>mhros titulare::-; acompniiados de pet·-
sona,.. dt> su familia del'leo. os de tomar pnrte en 
ln>; fiestas y re<·epcionE:'s organiZ!HlaR con ocu-
;:iún clt'l ('ongrpso. se les ruega de comuni<"nrlo 
por e,.:; e ri to. 
La;; pt'r><onns que recibnn el tftulo de miem-
dehet·{ul abonar la ;;uma dP :!:i 
franc·os, no ;;in embargo. participar 
!'ll 
La inscri¡H'iún de miemhrm; a><oei:tdos 
e hijos no t'H>'>Hlo,;) llmitado u dos como 
múximo por c·a<la miemhro titular. 
Los internoR <lt> los IloRpitult>s y los e;;tndian-
l('S dt> :\!e<lil'ina fnliH.'E'""" o e:"tranjeros :<eràn 
admiti<lo,; t•omo mi('mhros del ( •ongreso y ¡,a-
garún una cotizaclón de 2:; franco>:. 
Los f'Ongresist:l>< redhirún Pl carnet al ¡¡agar 
In <·ol 
La limitaeicín cie in-;cri¡wione,.; ni e"tú. 
fijnda hnsra el 1.0 (!e ago,.;tn de l!lB:!. 
JIE RESI li E . TL\ 
¡Jr('('ÍOs siguiente>: hun >oldo fijado,.; por 
tlíu y por incliylduo por la re,;idencia el' <:ongre-
,..istas n Yichr durame los t·uatro d í:t>< del l ' on-
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Hotel de !ujo .............. . 60 francos 
Hotel de primer o rd en A . . . . . . 50 
Hotel de primer orden B. 
En estos precioR està incluída la pensión com-
pleta (cama y tt·e!> comidas), la del Estado 
y de residencia. 
!:;ervicio, el 10 % aumento. 
Se ruega a los miembros titulares que indi-
quen sobre ei boletín junto al programa : 
1.• El nombt·e y dirección. 
2.• La categoria de hotel que hayan escogi-
do, nombre y g¡>nl:'rO de habitaciones c¡ue tle-
sean. 
Se dura cumplimiento a Jas demandas bajo el 
orden de inscripclón en el O:mgreso y en el H-
mite de hoteles disponibles que dehan recibir a 
los congresistas. 
VIAJES 
Las grandes residencias francesas conceden 
una reducción de un 20 % bajo la forma de bo-
nos individunles a los congresistas franceses y 
extranjeros, como tambil?n a la esposa f' hijas 
solteras que les acompuñen. J<Jstos bonos serún 
valetleros a partir del sitio de resitlencia (o del 
punto de entrada a Franci a), a Vichy o a s u>< 
alrededores, a la vnelta de Vich)' a la residen 
cia (o punto de partida de Francia) con pasaje 
facnltativo para París. 
Los billetes de transporte asi establecidos se-
ran valederos desde el 14 al 24 de septiembre. 
Mandando su adhesión, los señores congresls-
tas podrfm pedir a la Secretaria General del 
Congreso un billete a media tarifa. Las demun-
das de reducción deberan estar hechas en tiem-
po útil, "" decir, antes del primero de agosto 
últim o. 
Un tt·en especial (vagones de 1.• y 2.• clase) 
saldt·:i de Paris (estación de Lyon), el 19 de 
Reptiembre, hacia las 9, con dl:'stino a Vichy. 
COMI'l'E DID SE:I"OHAS 
Un comité de señoras organizarà dm·ante el 
Congreso por los miembros asociados, paseos a 
los alrededores de Vichy. 
EXCURSIONgS 
A la salida del Congrf'>'O, los excursionistas 
facultativos y agrupadas serún organizadas en 
las principales regiones turísticas, termales y 
climúticas de Bourbonnais y de la Auvegne. Los 
ltinerarios y las condiciones de admisión seran 
fijadas posteriormente. 
